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Проведено аналіз послуг з обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників 
автотранспортних засобів. Розглянуто динаміку обсягу страхових послуг з обов’язкового стра-
хування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів міжнародного 
та внутрішнього сегменту страхового ринку України. Виявлені ключові орієнтири наближення 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів до 
європейських стандартів.
ключові  слова: страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних 
засобів, поліс «Зелена картка».
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1.  вступ
У зв’язку з прискореним зростанням кількості авто­
мобільного транспорту у світових масштабах, відповід­
ним ущільненням транспортних потоків, завантаженням 
світової дорожньо­транспортної мережі та, як наслідок, 
збільшенням кількості дорожньо­транспортних пригод, 
виникає необхідність дослідження ринку автотранспорт­
ного страхування. В тому числі ринку обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності власників на­
земних транспортних засобів.
Автотранспортне страхування дозволяє комплексно 
застрахувати самі транспортні засоби, багаж та додаткове 
автомобільне обладнання, а також водіїв та пасажирів 
у разі заподіяння шкоди їм самим чи третім особам. 
Страхування автомобільного транспорту є одним з ос­
новних секторів в структурі non­life страхування в бага­
тьох країнах світу. Зокрема, його частка на страховому 
ринку Європейського Союзу становить майже 30 % від 
загального обсягу ризикових премій.
Різновидом автотранспортного страхування є обов’яз­
кове страхування цивільно­правової відповідальності влас­
ників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ). 
Дане страхування здійснюється з метою забезпечення 
компенсації шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або 
майну постраждалих внаслідок дорожньо­транспортної 
пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників. 
Рівень розвитку ОСЦПВВНТЗ на страховому ринку 
України відстає від рівня зарубіжних ринків. В умо­
вах європейської інтеграції існує гостра необхідність 
пошуку шляхів наближення обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності власників автотранспортних 
засобів до європейських стандартів.
2.   об’єкт дослідження та його 
технологічний аудит
Об’єкт дослідження – український ринок ОСЦПВВНТЗ, 
основна ціль функціонування якого – гарантування фі­
нансового відшкодування постраждалим учасникам ДТП.
Даний вид страхування займає один з ключових 
сегментів страхового ринку у всіх розвинених країнах 
світу. Корисним є досвід європейських країн, в яких 
вказаний вид страхування існує з тридцятих – сороко­
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вих років минулого століття. Саме тому є необхідність 
аналізу базових показників ринку ОСЦПВВНТЗ для ви­
значення ключових орієнтирів наближення обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності власників авто­
транспортних засобів до європейських стандартів.
3. Мета та задачі дослідження
Метою дослідження обрано аналіз стану страхового 
ринку обов’язкового страхування цивільної відповідаль­
ності власників наземних транспортних засобів «Зелена 
картка» та за внутрішніми договорами.
Для досягнення поставленої мети дослідження ви­
значено такі наукові завдання:
1. Провести аналіз базових показників міжнародного 
та внутрішнього сегментів ринку ОСЦПВВНТЗ.
2. Визначити ключові питання наближення до євро­
пейських стандартів ОСЦПВВНТЗ.
3. Здійснити аналіз виконання визначених напрям­
ків реформування українського ринку ОСЦПВВНТЗ 
у контексті європейських орієнтирів.
4. Дослідження існуючих рішень проблеми
Більшість наукових досліджень присвячені ролі та 
функціональному призначенню автотранспортного страху­
вання в Україні, в тому числі обов’язковому страхуванню 
цивільної відповідальності власників транспортних засо­
бів [1–6]. Доведена необхідність повного охоплення влас­
ників автотранспортних засобів внутрішнім страхуванням 
відповідальності для належного обсягу захисту інтересів як 
страхувальників, так і потерпілих [7–11]. Досліджувались 
особливості прямого врегулювання збитків у сфері авто­
мобільного страхування [12–17]. Аргументована потреба 
пошуку резервів розвитку автотранспортного страхування 
через покращення якості та підвищення довіри населення 
до відповідних страхових послуг [18–22]. Вивчались харак­
терні риси закордонних ринків автострахування [23–27]. 
Розглянуті сучасні тенденції розвитку страхування ци­
вільної відповідальності власників наземних транспортних 
засобів [28–33]. Але не досліджені конкретні аспекти на­
ближення існуючої системи ОСЦПВВНТЗ до світових 
стандартів в рамках процесу євроінтеграції. Отже на сьо­
годні є необхідність в подальших наукових дослідженнях 
щодо аналізу показників ринку ОСЦПВВНТЗ у контексті 
європейських стандартів.
5. Методи досліджень
В роботі використовувались наступні загальнонаукові 
та спеціальні методи: 
– абстрактно­логічний – при дослідженні сутності 
страхування відповідальності власників автомобіль­
ного транспорту;
– економічного аналізу та засобів MicrosoftExcel – 
при вивченні тенденцій розвитку українського ринку 
ОСЦПВВНТЗ на сучасному етапі;
– нормативний метод, за допомогою якого були про­
аналізовані існуючі норми та нормативи діяльності 
страхової сфери в галузі автомобільного страхування;
– розрахунково­конструктивний метод – при ви­
значенні можливості і способів використання до­
свіду зарубіжних країн в Україні щодо здійснення 
страхування ОСЦПВВНТЗ.
6. Результати досліджень
Девіз Моторного (транспортного) страхового бю­
ро України (МТСБУ): «Наша діяльність спрямована 
на захист інтересів потерпілих в дорожньо­транспорт­
них пригодах» цілком влучно передає основну мету 
діяль ності страхових компаній, які надають послуги 
зі страхування цивільної відповідальності власників 
наземних транспортних засобів. Оскільки, не дивлячись 
на покращення якості світових автомобільних магістра­
лей, підвищення безпеки автомобілів, все ж аварійність 
на дорогах зростає. Відповідно, необхідність надійного 
страхового захисту автотранспортних засобів, життя 
і здоров’я людей – учасників дорожнього руху, залиша­
ється вельми актуальною. Автомобільний транспорт – 
доступний, зручний та досі найбільш небезпечний вид 
транспорту: за даними ВООЗ у світі кожного року 
в автомобільних аваріях гине близько 1,3 мільйони 
чоловік – стале число з 2007 року [8]. В Україні по­
казники аварійності за шість років знизились на 17 % (з 
186225 ДТП в 2011 році до 154556 ДТП в 2016 році). 
Загальна кількість ДТП за добу також має тенденцію 
до зниження (рис. 1) [9].
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Рис. 1. Кількість ДТП в Україні за добу. Примітка: складено автором 
на основі [9]
В розрізі потерпілих показники ДТП за добу в  Ук­
раїні за 2015–2016 роки мають наступні тенденції [9]:
– середня кількість потерпілих є сталою величиною 
і складала 70 осіб;
– кількість загиблих внаслідок ДТП зменшилась 
на 20,8 % і склала 9 осіб;
– кількість травмованих збільшилась на 0,7 % до 
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Рис. 2. ДТП з потерпілими за добу в Україні. Примітка: складено 
автором на основі [9]
Запровадження обов’язкового страхування цивільно­ 
правової відповідальності власників наземних транспорт­
них засобів (ОСЦПВВНТЗ) у першу чергу, пов’язане 
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з необхідністю компенсації шкоди, заподіяної життю, 
здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок дорож­
ньо­транспортної пригоди та захисту майнових інтересів 
страхувальників [10]. До основних цілей страхового 
захисту за ОСЦПВВНТЗ слід віднести:
– створення умов для участі у дорожньому русі 
добре інформованого та відповідального водія на 
технічно справному автомобілі;
– стимулювання водіїв – страхувальників до дотри­
мання правил БДР та підвищення рівня страхової 
культури;
– при настанні ДТП своєчасне за­
безпечення постраждалим макси­
мально можливу компенсацію шко­
ди, завданої їх здоров’ю та майну.
Відповідно до законодавства на рин­
ку ОСЦПВВНТЗ укладаються два види 
договорів:
– внутрішні договори обов’язково­
го страхування цивільно­правової 
відповідальності;
– договори міжнародного обов’яз­
кового страхування цивільно­пра­
вової відповідальності.
Внутрішні договори страхування 
діють виключно на території України. 
Договори міжнародного страхування 
діють на території країн­членів між­
народної системи автомобільного стра­
хування «Зелена картка», зазначених 
у таких договорах, і посвідчуються від­
повідним уніфікованим сертифікатом 
«Зелена картка», що визнається і діє 
в цих країнах.
Основні показники діяльності стра­
хових компаній, що надають послуги 
за ОСЦПВВНТЗ за внутрішніми до­
говорами представлені в табл. 1 [19].
Незважаючи на поступове зростан­
ня, український ринок ОСЦПВВНТЗ 
все ще перебуває на стадії розбудови 
і відстає від рівня розвитку європей­
ського ринку. Кількість продажів таких 
договорів незначна, незважаючи на під­
вищення обізнаності про ризики серед 
клієнтів: кількість укладених договорів 
страхування в 2016 році зросла на 3,1 % 
в порівнянні з аналогічним періодом 
в 2015 році і склала 5 351 852 угод. 
Загальна сума страхових премій за вка­
заним видом страхування в минулому 
році становила 2 560 030 387 грн., що на 18,3 % біль­
ше, ніж в минулому періоді. Отримано 92 061 вимог 
в 2016 році і виплачено страхове відшкодування на 
загальну суму 1 185 897 165 грн.
Показники діяльності ОСЦПВВНТЗ за міжнарод­
ним сегментом, тобто за системою «Зелена картка», 
представлені в табл. 2 [19].
Сектор ринку обов’язкового страхування відпові­
дальності власників автомобільного транспорту за між­
народними договорами системи «Зелена карта» має 
наступну тенденцію розвитку: 
– кількість укладених угод зменшилась у 2016 році 
на 4,8 %;
– сума страхових премій збільшилась на 21 %;
– зросла сума сплачена за вимогами на 22,08 %.
Страхування відповідальності власників наземних 
транспортних засобів має вагоме соціально­економіч­
не підґрунтя – гарантування компенсації шкоди всім 
особам, потерпілим у дорожньо­транспортних приго­
дах. Тому надзвичайно важливим є розвиток даного 
сектору страхового ринку, підвищення якості надання 
послуг за даним видом страхування, наближення до 
європейських стандартів.
Можна виокремити ключові питання наближення 
ОСЦПВВНТЗ до європейських стандартів:
– Забезпечення прав водіїв на страховий захист 
при експлуатації транспортних засобів.
– Підвищення ефективності застосування стимулюю­
чої системи «бонус­малус» при укладанні внутрішніх 
договорів страхування.
– Запровадження системи «електронний поліс».
– Скорочення термінів врегулювання страхових ви­
падків та підвищення суми виплат за шкоду, запо­
діяну життю та здоров’ю постраждалих.
– Запровадження «прямого врегулювання збитків».
– Впровадження «електронного європротоколу».
таблиця 1








Кількість укладених договорів стра-
хування, шт.
5 192 322 5 351 852 3,1
Сума нарахованих страхових пре-
мій, грн.
2 163 353 611 2 560 030 387 18,3
Кількість отриманих вимог про 
страхове відшкодування, шт.
69 667 92 061 32,1
Розмір відшкодування за отрима-
ними вимогами, грн.
844 621 204 1 185 897 165 40,4
Кількість врегульованих вимог про 
страхове відшкодування (шт.),
в т. ч. з використанням «європро-
токолу», шт.
72 503 86 464 19,2
8 795 14 729 67,4
Сплачена сума страхового відшко-
дування, (грн.), 
в т. ч. врегульовані з використанням 
«європротоколу», грн.
781 807 849 995 307 802 27,3
49 119 088 108 026 033 119,9
примітка: складено автором на основі [19] 
таблиця 2












Кількість укладених договорів 
страхування*, шт.
596 893 568 260 –4,80
2
Сума нарахованих страхових пре-
мій, грн.
649 089 481 785 344 238,57 +20,99
3
Кількість отриманих вимог про 
страхове відшкодування, шт.
3 132 3 548 +13,28
4 Сума отриманих вимог, EUR 6 872 612,27 7 977 947,87 +16,08
5 Кількість сплачених вимог, шт. 2 968 3 601 +21,33
6 Сума, сплачена за вимогами, EUR 6 502 699,02 7 938 267,52 +22,08
примітка: складено автором на основі [19] 
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– Збільшення страхових сум відповідальності стра­
ховика.
– Імплементація Директиви 2009/103/ЄС.
– Впровадження міжнародних стандартів платоспро­
можності страховиків до умов Директиви 2009/138/ЄС 
Solvenсy II.
В порівнянні з європейськими країнами рівень за­
безпечення транспортних засобів страховими полісами 
ОСЦПВВНТЗ в Україні нижчий на 15–19 %. Діючими 
угодами страхування цивільної відповідальності влас­
ників автомобільного транспорту в Україні забезпечено 
80 % транспортних засобів. Аналогічний показний в ок­
ремих європейських державах поданий на рис. 3 [9].
99,8 % 99% 98% 96% 96,5 %
80%
рис. 3. Забезпечення прав водіїв на страховий захист при експлуатації 
транспортних засобів, %. примітка: складено автором на основі [9]
Такий невисокий, порівняно з країнами ЄС, рівень 
забезпечення транспортних засобів страховими полі­
сами пояснюється існуючою недовірою населення до 
галузі страхування, невдоволенням якістю послуг за 
ОСЦПВВНТЗ, низьким рівнем страхової культури укра­
їнців тощо. Одним з відносно нових методів підвищення 
рівня забезпечення прав водіїв на страховий захист 
є запровадження обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів, що 
знаходяться у відомчій реєстрації і обліку, та беруть 




– техніка дорожніх служб;
– електротранспорт (трамваї, тролейбуси); 
– військова техніка та спецтехніка відповідних ві­
домств.
До методів заохочення користуванням послугами 
страхування відповідальності власників автомобільного 
транспорту та, відповідно, шляхом наближення існую­
чої системи ОСЦПВВНТЗ до європейських стандартів 
є застосування бонус­малуса. Бонус-малус – коригуючий 
коефіцієнт, за допомогою якого страховик коригує стра­
хову премію залежно від того, чи були страхові випадки 
по відношенню до об’єкта страхування у певному про­
міжку часу. Згідно з відомостями, внесеними страхови­
ками­членами МТСБУ в центральну базу даних (ЦБД) 
МТСБУ, в січні­вересні 2016 року зі 5 318 064 внут­
рішніх договорів страхування:
– 17,3 % було укладено без застосування коефіцієнта 
«бонус­малус»;
– 0,2 % страхувальників отримали підвищений кое­
фіцієнт страхового тарифа;
– 82,5 % страхувальників з урахуванням безаварійної 
експлуатації транспортного засобу та відсутності 
страхових випадків, які виникли з вини страхуваль­
ника, отримали понижуючий коефіцієнт.
З метою підвищення ефективності застосування систе­
ми «бонус­малус» необхідно реалізувати наступні заходи:
1. Розробити обов’язкову для застосування, просту 
і єдину систему «бонус­малус».
2. Створити єдиний реєстр водіїв за наслідками ДТП 
задля ефективного застосування системи «бонус­малус».
3. Започаткувати більш широке застосування системи 
«бонус­малус» як механізму економічного примусу до 
дотримання правил дорожнього руху та недопущен­
ня ДТП.
4. Пов’язати розмір страхової премії за умовами 
страхування з кількістю ДТП, що сталися за участю 
страхувальника за попередній період управління тран­
спортним засобом.
Необхідність та ефективність запровадження елект­
ронного поліса в страхуванні неодноразово доводились 
фахівцями страхової сфери. Електронний поліс – це 
ідентифікований запис в спеціалізованій інформаційній 
системі обліку МТСБУ електронних страхових полісів.
Страхувальники отримають наступні переваги від 
запровадження електронного поліса:
1. Можливість самостійного та усвідомленого, без 
«підказок» недобросовісних посередників, вибору на­
дійного страховика.
2. Можливість придбати повноцінний страховий поліс.
3. Забезпечення гарантії придбання легітимного стра­
хового захисту.
4. Можливість отримання автоматичного нагадуван­
ня про закінчення договору страхування та про необ­
хідність придбання страхового полісу на новий строк.
На шляху до реалізації запровадження системи «елект­
ронний поліс» стоять проблеми, які мають бути вирішені 
найближчим часом:
1. Запровадження безготівкової з використанням тех­
нологій Інтернет­еквайрингу форми оплати страхової 
послуги.
2. Спрощення доступу споживачів до придбання 
повноцінного, легітимного страхового полісу.
3. Забезпечення доступного в реальному часі конт­
ролю за наявністю діючого полісу по відношенню до 
будь­якого транспортного засобу.
4. Забезпечення ефективної протидії страховому шах­
райству.
5. Унеможливлення виготовлення та використання 
підроблених (фальшивих) полісів, страхових сертифі­
катів «Зелена картка»
6. Запровадження оперативного та безумовного вне­
сення до ЦБД МТСБУ повної і достовірної інформації 
про укладені договори страхування.
7. Забезпечення економії коштів на придбання ім­
портного паперу для друку бланків страхових документів, 
захист навколишнього середовища.
8. Забезпечення можливості швидкого обмеження 
проблемного страховика укладати нові договори ОСЦПВ.
Для більшості страхувальників етап врегулювання пре­
тензій у разі настання страхового випадку є вирішальним 
у взаємовідносинах зі страховою компанією і нерідко стає 
приводом до подання скарги. Найбільша частка скарг 
надходить у зв’язку із зволіканням з виплатою страхового 
відшкодування та порушенням строків виплати.
В січні­вересні 2016 року 49,1 % від загальної кіль­
кості вимог потерпілих в ДТП за майновими збитками 
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були врегульовані з терміном до 90 днів, 21,2 % – від 
91 до 120 днів, 29,7 % – понад 120 днів. Для порівнян­
ня в країнах ЄС середній строк виплат за майновими 
збитками коливається від 15 до 30 днів.
Структура страхових виплат за ОСЦПВ в Україні 




За шкоду життю та 
здоров'ю
рис. 4. Структура виплат за ОСЦПВВНТЗ в Україні у 2016 році, %. 
примітка: складено автором на основі [19]
У 2016 році в Україні страхові виплати за шкоду 
майну внаслідок ДТП склали 95 % від загальної су­
ми виплат за ОСЦПВВНТЗ. Відповідно виплати за 
шкоду життю та здоров’ю потерпілих становили 5 %. 
В Європейському Союзі структура аналогічних виплат 
становила 52 % за шкоду майну і 48 % компенсація за 




За шкоду життю 
та здоров'ю
рис. 5. Структура виплат за ОСЦПВВНТЗв ЄС у 2016 році, %. 
примітка: складено автором на основі [19]
До недавнього часу, крім розмірів виплат, до недо­
ліків системи врегулювання збитків відносилась й сама 
процедура врегулювання. З 1997 року при настанні 
страхового випадку потерпілий повинен був звертатись 
за відшкодуванням до страхової компанії винуватця 
ДТП, що було досить не зручно. З 1 грудня 2016 року 
страхувальник отримав можливість звернутись до своєї 
страхової компанії, де був придбаний поліс страхування 
цивільної відповідальності власників транспортних засо­
бів, за виплатою по ДТП. Справа в тім, що з 1 грудня 
2016 року в Україні впроваджений механізм прямого вре­
гулювання збитків. Принцип прямого врегулювання по­
лягає в тому, що при настанні страхового випадку (ДТП) 
потерпілі отримують відшкодування від «своєї» стра­
хової компанії, тобто тієї, що продала поліс, а не у 
компанії винуватця. Страхова компанія виплачує «своє­
му» потерпілому відшкодування, яке компенсується 
страховою компанією винуватця ДТП за посередниц­
твом МТСБУ.
Застосування європротоколу в Україні запроваджено 
з вересня 2011 року, але на практиці значна частина водіїв 
не знають правил та не мають навиків його використання.
Обов’язкові умови застосування європротоколу:
– наявність у водіїв­учасників ДТП договорів обов’яз­
кового страхування автоцивільної відповідальності;
– відсутність травмованих (загиблих) людей;
– згода водіїв цих транспортних засобів щодо об­
ставин її скоєння;
– відсутність у водіїв ознак алкогольного, наркотич­
ного, іншого сп’яніння або перебування під впливом 
лікарських препаратів, що знижують увагу та швид­
кість реакції.
Для підвищення рівня страхової культури водіїв 
транспортних засобів, набуття ними навиків застосу­
вання європротоколу потрібно розглянути можливість 
введення в програму підготовки водіїв обов’язковий 
практикум оформлення європротоколів.
З 01.02.2016 страхові суми (ліміти відповідальності 
страховика) за договорами ОСЦПВВНТЗ при врегу­
люванні ДТП збільшено вдвічі, і складають:
– за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпі­
лих – 200 тис. грн.;
– за шкоду, заподіяну майну – 100 тис. грн.;
– за європротоколом до 50 тис. грн.
Середній розмір страхової виплати за пошкоджене 
майно внаслідок ДТП в 2015 році складав 12 381 грн., за 
9 місяців 2016 – 12 545 грн. Середній розмір компенсації 
за шкоду, завдану здоров’ю та життю в 2015 році стано­
вив 12 535 грн., а за 9 місяців 2016 року – 13 792 грн. 
В ЄС середній розмір відшкодування збитків, заподі­
яних життю та здоров’ю складає майже 15 970 євро; 
середній розмір майнового відшкодування перевищує 
значення 2 500 євро (min. – 660 євро в Болгарії, max. – 
6 398 євро на Кіпрі).
Розмір страхової суми тісно пов’язаний з розміром 
страхової премії (вартості поліса ОСЦПВВНТЗ). В по­
рівнянні з економічно розвиненими країнами в Україні 
не тільки невеликий розмір компенсації постраждалим 
в ДТП, а й відносно невисока вартість полісу «авто­






рис. 6. Вартість полісу страхування відповідальності власників 
транспортних засобів, дол. США. примітка: складено автором на 
основі [12]
При реалізації методів наближення ОСЦПВВНТЗ до 
європейських стандартів слід розуміти, що при підвищенні 
лімітів страхових виплат підніметься й вартість поліса, 
що при нинішньому рівні доходів населення реалізувати 
в короткі терміни вкрай складно. Протягом 8 років згідно 
умов імплементації Директиви 2009/103/ЄС в Україні 
мають бути встановлені наступні розміри мінімальних 
лімітів страхового покриття: 
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– у випадку шкоди, заподіяної життю та здоров’ю – 
1 000 000 євро на одного потерпілого або 5 000 000 євро 
на одну страхову подію незалежно від кількості по­
терпілих;
– у випадку майнових збитків – 1 000 000 євро на 
одну страхову подію незалежно від кількості потер­
пілих.
Діючі на сьогодні вимоги щодо платоспроможнос­
ті (Solvency I), не відповідають сучасним реаліям ве­
дення страхового бізнесу. Solvency ІІ є переходом до 
економічної, побудованої на ризику, моделі регулюван­
ня. Дозволяє вдосконалити техніки ризик­менеджменту 
страховиків, створити умови, які б більш точно відо­
бражали ризики, що створюються страхувальниками. 
Сутність основних вимог Директиви:
1. Оцінка достатності капіталу страховиків, у т. ч. 
мінімального його розміру.
2. Якість активів страховиків.
3. Система управління платоспроможністю.
4. Здійснення нагляду та розкриття інформації про 
діяльність учасників ринку.
7.  sWot-аналіз результатів дослідження
Strengths. Побудова ефективної системи страхування 
є частиною процесів інтеграції нашої держави в євро­
пейський простір. Тому розвиток ринку автомобільного 
страхування, в тому числі страхування відповідальності 
власників автомобільного транспорту, вимагає систем­
но­комплексного підходу у виборі напрямків рефор­
мування. 
Weaknesses. Проведене дослідження дозволило виокре­
мити напрямки першочергового реформування ринку 
обов’язкового страхування відповідальності власників 
наземного транспорту. Визначення конкретних цілей на­
ближення українського страхового ринку ОСЦПВВНТЗ 
до європейських стандартів є необхідним в рамках ін­
теграції України до європейського простору. 
Opportunities. За результатами проведеного аналізу 
українського ринку ОСЦПВВНТЗ можна стверджува­
ти, що за всіма визначеними цілями приведення ринку 
у відповідність з європейськими стандартами здійснюєть­
ся реалізація заходів реформування. Наприклад, заходи 
з підвищення рівня забезпечення транспортних засобів 
страховими полісами ОСЦПВВНТЗ, підвищення ефек­
тивності системи «бонус­малус», запровадження «електро­
нного поліса», скорочення термінів врегулювання, запро­
вадження «прямого врегулювання збитків», впровадження 
«електронного європротоколу», збільшення страхових, 
імплементація Директиви 2009/103/ЄС, впровадження 
міжнародних стандартів платоспроможності страховиків 
до умов Директиви 2009/138/ЄС Solvenсy II.
Не дивлячись на низку впроваджених та заплано­
ваних заходів по підвищенню ефективності українсько­
го ринку обов’язкового страхування відповідальності 
власників автомобільного транспорту згідно світових 
вимог, майже не визначено методів для подолання од­
нієї з найвагоміших проблем ринку автострахування – 
низької страхової культури населення. Існує нагальна 
необхідність у запровадженні заходів по підвищенню 
інформованості громадян про переваги та інновації 
страхових продуктів ОСЦПВВНТЗ.
Threats. Водночас мають бути продовжені дослідження 
щодо реформування ринку страхових послуг, в тому 
числі ринку страхування відповідальності. Наприклад, 
недостатня увага приділяється дослідженню каналів 
збуту страхових продуктів, можливості запровадження 
в Україні інновацій в системі реалізації, для модерні­
зації продажів та зростання частки застрахованих осіб.
8.  висновки
1. Аналіз базових показників міжнародного та вну­
трішнього сегментів ринку ОСЦПВВНТЗ:
– підтвердив актуальність подальшого розвитку обо­
в’язкового страхування цивільної відповідальності 
власників автомобільного транспорту, пов’язану 
з необхідністю компенсації шкоди, заподіяної жит­
тю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок до­
рожньо­транспортної пригоди та захисту майнових 
інтересів учасників дорожнього руху;
– показав, що рівень розвитку українського ринку 
відстає від європейського страхового ринку за рів­
нем забезпечення транспортних засобів страховими 
полісами, за рівнем страхових виплат потерпілим 
в ДТП; за рівнем якості послуг.
2. Визначено і досліджено етапи реалізації ключових 
аспектів наближення ОСЦПВВНТЗ до європейських 
стандартів.
3. Крім охоплених напрямків реформування укра­
їнського страхового ринку необхідно більш ретельно 
звернути увагу на методи підвищення страхової культури 
населення України у контексті європейських орієнтирів.
Але основним принципом успішного розвитку стра­
хового ринку має бути координована співпраця усіх 
учасників ринку. Саме в такому баченні повинна бути 
реалізована програма розбудови українського ринку 
страхування, який сприятиме розвитку національної 
економіки, буде мати довіру населення та буде конку­
рентоздатним на світовому ринку страхування.
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оПределение евроПейского вектора развития 
страхования гражданской ответственности 
владельцев автотрансПортных средств
Проведен анализ услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств. Рассмотрена динамика объема страховых услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев наземных транспортных средств международного 
и внутреннего сегмента страхового рынка Украины. Определены 
ключевые ориентиры приближения обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств к европейским стандартам.
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